(特集「社会人基礎力」とは何だろう : 経済学を仕事にどう役立てるか） by 野村 宗訓 & Munenori Nomura


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































携帯電話 コンビニ 銀行 鉄鋼 家電
業界規模 9兆5,792億円 6兆5,063億円 20兆6,790億円 13兆4,168億円 64兆5,833億円
売上高純利益率 ＋8.6％ ＋0.9％ ＋7.7％ －0.6％ －0.1％
前年比成長率 －0.9％ －3.8％ －11.4％ －29.5％ －8.5％
総資産額 14兆1,258億円 5兆5,527億円 866兆4,346億 19兆6,007億円 70兆1,859億円
労働者数 29,245人 27,960人 156,601人 73,773人 359,996人
平均年齢 37.1歳 37.7歳 38.8歳 39.6歳 41.2歳
平均勤続年数 10.2年 10.6年 15.5年 16.5年 17.2年
平均年収 754万円 552万円 634万円 568万円 676万円
（資料）業界動向サーチ社による調査。
表２　売上高・シェアのランキング（平成21年）
企業名 売上高（億円） 前年比 売上高シェア
1 NTTドコモ 4兆2,844 －3.7％ 44.7％
2 KDDI・au 3兆4,421 －1.6％ 35.9％
3 ソフトバンクモバイル 1兆7,238 +9.2％ 18.0％
4 イー・アクセス 830 －12.1％ 0.9％
5 沖縄セルラー 459 n.a. 0.5％
（資料）業界動向サーチ社による調査。
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表３　携帯電話の契約数とシェア（単位：千）
H.16年度 H.17年度 H.18年度 H.19年度 H.20年度 H.21年度
合計 87,000 100.0% 91,790 100.0% 96,720 100.0% 102,720 100.0% 107,490 100.0% 112,180 100.0%
内　
訳
NTTドコモ 48,820 56.1% 51,140 55.7% 52,620 54.4% 53,390 52.0% 54,600 50.8% 56,080 50.0%
KDDI・au 19,540 22.5% 22,700 24.7% 27,320 28.2% 30,110 29.3% 30,840 28.7% 31,870 28.4%
ソフトバンク
モバイル
15,040 17.3% 15,210 16.6% 15,910 16.4% 18,590 18.1% 20,630 19.2% 21,880 19.5%
イ ・ーモバイル － － － 410 0.4% 1,410 1.3% 2,350 2.1%
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